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 ベトナム語の受動文について、多くの研究（村上 1997、谷守 1999、Diệp Quang Ban 
2005）では以下のタイプを典型的な文型だと認めている。 
    主語 ＋ bị / được ＋ 旧主語 ＋ 動詞 
  
 （動作対象） （ラレル）  （動作主（能動文の主体） 
  （1）Dũng   bị      cô giáo      mắng. 
     ズン  PASS  先生   叱る 
   （ズンさんは先生に叱られた。） 
  （2）Dũng   được      cô giáo     khen. 
     ズン PASS  先生  褒める 







  （3）私は母に褒められた。 
 *Tôi bị mẹ khen. 
 また、以下の日本語の所有受動文と間接受動文はベトナム語の“bị”受動文では成立する
場合と成立しない場合がある。 
 （4）太郎は次郎にパソコンを壊された。 （所有受動文）  
  Taro  bị      Jiro     làm hỏng   máy tính. 
  太郎 PASS 次郎  壊す      パソコン 
 （5）太郎は次郎に息子を殴られた。  （所有受動文） 
  *Taro   bị   Jiro  đánh  con trai.  
  太郎  PASS   次郎 殴る    息子 
 （6）太郎は隣の人に騒がれた。   （間接受動文） 
  Taro  bị   người ngồi cạnh  gây ồn ào. 
  太郎 PASS 隣の人       騒ぐ 
 （7）太郎は次郎にカラオケを歌われた。 （間接受動文） 
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  *Taro   bị   Jiro  hát  Karaoke.  












  （8）Sáng nay,  đứa trẻ này  đã       ăn        bữa sáng  rất  nhanh. 
    今朝           この子   PRF   食べる 朝ごはん  とても 速い 













  （9）太郎は先生に成績を褒められた。 
• “bị”受動文は常に「被害・迷惑」の意味を含んでいると指摘されているため、以下
のような日本語の間接受動文と完全に対応するか否か、考察する必要がある。 
  （10）太郎は雨に降られた。    （自動詞間接受動文） 
  （11）太郎は先生に校門を閉められた。 （他動詞間接受動文） 
以下の表のように、日本語の受動文をベトナム語の“bị”受動文の比較対象とする。 
【表 1】日本語の受動文の分類 






















NP1 ガ NP2 ニ NP3 ヲ 
～ラレル。 
NP3 が NP1 の
所有物の場合 
私は母にマンガを捨てられた。 
NP3 が NP1 の
身体部位の場合 
私は隣の人に足を踏まれた。 

















  （12）a. 先生は太郎を呼んだ。 
     b. 太郎は先生に呼ばれた。 
  （13）a. 部長は太郎に仕事を頼んだ。 
     b. 太郎は部長に／から仕事を頼まれた。 
  （14）a. コロンブスはアメリカを発見した。 
     b. アメリカはコロンブスによって発見された。 
では、“bị”受動文が成立するか否か、また成立する場合はどう表現されるか見てみる。 
先ず、次のようなニ受動文に対応し、“bị”受動文が成立する。 
  （15）a.  私は母に叱られた。 
     b. Tôi  bị  mẹ  mắng. 
  私 PASS 母 叱る 
  （16）a.  犯人は警察に捕まえられた。 
     b. Thủ phạm  bị  cảnh sát  bắt. 











  （17）a. 彼は友達に助けられた。 
     b. *Anh ấy  bị  bạn  giúp. 
     彼  PASS 友達 助ける 
  （18）a. 太郎は先生に褒められた。 
     b.  *Taro  bị   thầy  khen. 
   太郎 PASS 先生 褒める 
  （19）a.  先生は学生から尊敬されている。 
     b. *Giáo viên  bị     học sinh  kính trọng. 






  （20）a. 彼女はお姉さんに見られた。 
     b. ?Cô ấy  bị   chị    nhìn. 
   彼女 PASS お姉さん 見る 
  （21）a.  私は課長から仕事を委託された。 
     b. ?Tôi  bị   trưởng phòng  ủy thác  công việc. 
   私 PASS 課長     委託する 仕事 
  （22）a.  彼女は皆から期待されている。   
     b. ?Cô ấy  bị   mọi người  kỳ vọng. 





         Tôi bị chị nhìn chằm chằm. 
 （21c）私は課長から複雑な仕事を委託され、毎日残業しなければならない。 
                 Tôi bị trưởng phòng ủy thác công việc phức tạp, ngày nào cũng phải làm  
                 thêm. 
 （22c）彼女は皆から期待され、ストレスが溜まっている。 



















  （23）a. この電話は太郎に壊された。 
     b. Cái điện thoại  này  bị     Taro  làm hỏng. 
  電話       この PASS 太郎    壊す 
  （24）a. 設計図は住民に反対された。 
     b. Bản thiết kế  bị   cư dân  phản đối. 
  設計図     PASS 住民  反対する 
  （25）a. この町はテロリストに破壊された。 
     b. Thị trấn  này  bị       khủng bố   tàn phá. 












  （26）a. 修了書は担当者によって学生に送られた。 
     b.  *Giấy tốt nghiệp  bị    người phụ trách  gửi   đến  sinh viên. 
   修了書    PASS  担当者         送る  に  学生 
  （27）a.  『源氏物語』は紫式部によって書かれた。 
     b. *Genjimonogatari  bị   Murasaki Shikibu  viết. 
   源氏物語    PASS 紫式部     書く 
  （28）a.  この町は日本軍によって建設された。 
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     b. *Thị trấn này  bị   quân đội Nhật  xây dựng. 















  （29）a. 先生は太郎の成績を褒めた。 
     b. 太郎は先生に成績を褒められた。 
  （30）a. 太郎は次郎の頭を叩いた。 
     b. 次郎は太郎に頭を叩かれた。 
それでは、以下の例文を考察する。（31）～（34）は目的語として具体的な所有物の名
詞が来る。（35）（36）は抽象名詞である。 
 （31）a. 太郎は先生に作文を褒められた。    
    b.  *Taro  bị   thầy giáo  khen  bài văn. 
   太郎 PASS 先生   褒める 作文 
 （32）a. 太郎は次郎に携帯を壊された。 
    b. Taro  bị   Jiro  làm hỏng  điện thoại. 
  太郎 PASS 次郎    壊す   携帯 
 （33）a. 太郎は母にマンガを捨てられた。    
    b. Taro  bị   mẹ  vứt     truyện tranh. 
  太郎 PASS 母   捨てる マンガ 
 （34）a.  太郎は次郎にケーキを食べられた。  
    b.  ?Taro  bị     Jiro  ăn    cái  bánh ngọt.  
   太郎 PASS 次郎 食べる   CL  ケーキ 
 （35）a.  太郎は友達に努力をけなされた。  
    b.  Taro  bị   bạn  coi thường  sự  nỗ lực.  
  太郎 PASS 友達 けなす   CL 努力 
 （36）a.  太郎は消防士に命を助けられた。  
    b.  *Taro  bị   lính cứu hỏa  cứu  mạng.   














 （35）c. 太郎は次郎に勝手にケーキを食べられた。 
  （Taro bị Jiro tự tiện ăn cái bánh ngọt.）  
     d. 太郎は次郎に朝ごはんのためのケーキを食べられた。 
  （Taro bị Jiro ăn cái bánh ngọt dành cho bữa sáng.）  
     e. 太郎は次郎にケーキを食べられてしまった。 
  （Taro bị Jiro ăn mất cái bánh ngọt.）  
 次の例文（37）（38）では身体部位の名詞である。 
 （37）a. 太郎は次郎に足を踏まれた。 
    b. Taro  bị   Jiro  dẫm  vào  chân.  
  太郎 PASS 次郎 踏む  に  足 
 （38）a. 太郎は犬に手を噛まれた。   
    b. Taro  bị   chó  cắn  vào  tay.    







 （39）a. 太郎は次郎に姉を嫌われている。  
    b. *Taro  bị   Jiro  ghét  chị gái.  
  太郎 PASS   次郎 嫌う   姉 
 （40）a. 太郎は次郎に息子を叱られた。    
    b. *Taro  bị   Jiro  mắng  con trai.   
  太郎 PASS   次郎 叱る      息子 
 （41）a. 太郎は次郎に息子を殴られた。  
    b. *Taro  bị   Jiro  đánh  con trai.     










 （39）c. 太郎の姉は次郎に嫌われている。 
  （Chị gái của Taro bị Jiro ghét.）  
 （40）c. 太郎の息子は次郎に叱られた。 
  （Con trai của Taro bị Jiro mắng.）  
 （41）c. 太郎の息子は次郎に殴られた。 









  （42）a．私は雨に降られた。 
        b．Tôi  bị   trời mưa. 
    私 PASS 雨が降る 
 （43）a．私は風に吹かれた。 
       b．*Tôi  bị     gió   thổi. 







 （43）c. Tôi  bị  gió  thổi bay    mũ. 
     私 PASS 風 吹き飛ばす     帽子 




     b．Tôi  bị   người yêu  kết hôn   với  bạn thân. 
  私 PASS 恋人   結婚する    と  友人 
 （45）a．彼は彼女に留学に行かれた。 
      b．Tôi  bị   bạn gái  đi   du học. 
  私 PASS 彼女  行く 留学 
 （46）a．私は近所の人に騒がれた。 
      b．Tôi  bị   hàng xóm   gây ồn ào. 
  私 PASS 近所の人  騒ぐ 
次に、他動詞の間接受動文に対しても“bị”受動文が成立する。 
  （47）a．私は隣の人にタバコを吸われた。 
     b．Tôi  bị  người bên cạnh  hút  thuốc lá. 
    私 PASS 隣の人    吸う タバコ 
  （48）a．私はうちの前に誰かに車を止められた。 
     b．Tôi  bị   ai đó  đỗ    xe  trước  nhà. 
  私 PASS 誰か 止める 車  前  うち 
  更に、三項動詞の間接受動文でも対応する“bị”受動文がある。 
 （49）a．太郎は次郎に田中に花子を紹介された。 
    b．Taro   bị   Jiro  giới  thiệu  Hanako  cho  Tanaka. 
  太郎 PASS 次郎 紹介する       花子    に  田中 
 （50）a．太郎は次郎に花子にラブレターを送られた。 
    b．Taro   bị   Jiro  gửi  thư tình    cho  Hanako. 











     b．?Tôi  bị   bạn gái  chuyển nhà. 
  私 PASS  彼女  引っ越す 
 （52）a．彼は好きな人に転校された。 
     b．?Tôi  bị      người mình thích  chuyển trường. 











 （51）c. Tôi bị bạn gái chuyển nhà lên thành phố. 
  （私は彼女に都会へ引っ越された。） 
  （52）c. Tôi bị người mình thích chuyển đến một trường ở xa. 





  （53）a．私は妹に泣かれた。 
     b．??Tôi  bị   em gái  khóc. 
  私 PASS 妹   泣く 
 （54）a．私は友達にうちに来られた。 
    b．*Tôi  bị   bạn  đến   nhà. 
  私 PASS 友達 来る うち 
 （55）a．私は弟にカラオケを歌われた。 
    b．*Tôi  bị  em trai  hát  karaoke. 
       私 PASS 弟   歌う カラオケ 
（53b）～（55b）の「妹」「友達」「弟」の代わりに「恋人」「警察官」「近所の人」
で置き換える。 
  （53）c. Tôi bị người yêu khóc. 
     （私は恋人に泣かれた。） 
 （54）c. Tôi bị cảnh sát đến nhà. 
     （私は警察官にうちに来られた。） 
 （55）c. Tôi bị người hàng xóm hát karaoke. 









被害受身の意味 「ニ」受身文深層構造の主文主語が、埋め込み文によって   

















 Mụ ta：おばん 
 Lão ta：おじん、おっさん 
 Thằng đó, gã đó：彼奴（男性）、野郎 
 Con đó：彼奴（女性） 
②－２．接頭辞が加えられた表現。軽蔑の言い方である。 
 Mụ + vợ（妻）：妻 
 Lão + ăn mày（乞食）：乞食（男性） 
 Thằng + ranh con（子供）：ガキ 
    Gã + chồng（夫）：夫 
 Con + em（妹）：妹の奴 
 この語彙を用いると、“bị”受動文の許容度も高くなる。 
 （53）d. Tôi bị con em khóc. 
     （私は妹の奴に泣かれた。） 
 （55）d. Tôi bị lão ta hát karaoke. 
     （私はおじんにカラオケを歌われた。） 
 （57）a. ? Tôi  bị  người ngồi cạnh  nói  to. 
   私 PASS 隣の人    話す 大きい 
     （私は隣の人に大きい声で話された。） 
    b. Tôi bị gã ngồi cạnh nói to. 







    Tôi  bị   bạn  tùy tiện  bán  xe. 
   私 PASS 友達 無断で   売る 車 
 （59）兎は亀に先に山を越えられた。 
    Thỏ  bị   rùa  vượt qua  núi  trước. 






 （60）Em đó  đột nhiên  bị   bố  qua đời. 
   あの子 突然   PASS 父  死ぬ 
   （あの子は突然お父さんに死なれた。） 
 （61）Chủ cửa hàng  đột nhiên  bị   nhân viên  nghỉ. 
     店長        急に   PASS  店員   休む 





 （62）ベッドを片付けてしまった。 （一掃） 





  （51）d. Tôi  bị   bạn gái  chuyển nhà   mất. 
     私 PASS 彼女  引っ越す      －てしまう 
    （私は彼女に引っ越されてしまった。） 
  （52）d. Tôi  bị   người mình thích  chuyển trường  mất． 
     私 PASS       好きな人    転校する  －てしまう 
    （私は好きな人に転校されてしまった。） 
  （61’）Chủ cửa hàng  bị   nhân viên  nghỉ   mất. 
   店長       PASS    店員   休む －てしまう 
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